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which they had previously taken from the peasants， who were the taxpa-
yers， by the system of the cadastral. tax in money (misa}J，a). But the 
middle class， consisting of merchants， proprietors (tunna)， and others who 
wielded economic power， gradually came to occupy an important position 
in the society and to have a severe antagonism against the bureaucratic 
State which was working to complete its internal expansion. The an-
tagonism， nevertheless， found' a compromise in the one-step retreat on 
the part of the State. This retreat meant in fact the farming out of .tax 
man包gements(4aman) and the fosterage of the rank of purveyors through 
the business of public grain of the Sawad. lt was indeed the presence 
of the complicated mechanism of the fiscal administration and the super' 
vision by a centralized authority that permitted this excessive concession 
to.those who， though favoured by financial capacity， were lacking in profes-
sional knowledge relative to the public fiscal economy. On the other hand， 
since this compromise between the St~te and the middle class imposed a 
consequent economic oppression upon the lower classes， the (Abbasid State 
was doomed to be alienated from them， and this must be regarded as one 
of the fundamental causes. ofthe internal disintegration of the Sta主e.
On the Decay of the Poll Ta玄 inthe Han漢 Dynasty
Hidemasa Nagata 
lt is well known that the tax system of the Han dynasty had a poll 
tax or capitation called suan-fu算賦 Thistax derived from the ch伽 -fu
寧賦， a tax which was paid in lieu of military service. All those， includ-
ing women， who were recognized to be fifteen years old by the census 
periodically taken in every August through the rural organization system 
(hsiang-li郷里)， were required to pay 120 ch'ien銭 ayear for suan-fu 
until the time they reached the age of fifty-six. But this capitation system 
disappeared with the fal of' the Han dynasty， and a new system， levying 
a tax on each house， appeared in the Three Kingdoms period. 
The author inquires why the suan-fu tax vanished， and finds an 
answer in the abandonment of the rural organization system and the 
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decay of the money economy. The former became impracticable be-
cause of the appearance of wanderers and the increase of slaves and 
tenant farmers among the lower orders. The decay of the latter was 
brought about by the decrease of the amount of currency and the tenden-
cy of currency to become concentrated in the hands of the privileged 
c1asses. The author concludes that the suan-fu vanished because of these 
conditions. 
On the Appearance of Villages in China 
一一一AnAspect of the Ruin of the Ancient Empire--
Ichisada Miyazaki 
China had its period of city-states in antiquity， and something of this 
system remained in the Han漢 dynasty.Therefore， inthe Han the hsien 
瞬，hsiang郷 andt'ing亭 wereal cities， each with a wall around it， and 
held some arrondissement (li畏)in it. The peasants living in the cities 
tended the farms nearby outside the wall every day， and the lands farther 
away were left uncultivated. In the Han dynasty， there were few vi1lages 
to be. found like those of later times. 
When the centralization policy adopted by the government brought 
about the ruin of the hsiang and t'ing， the peasants moved to the hsien to 
seek employment， and therefore more and more‘fields were left uncultiva-
ted. These deserted areas were then occupied by the nomad-invaders from 
the north or west， who established vi1lages there. On the other hand the 
Chinese government alloted the deserted areas to its soldiers， after aban-
doning attempts to reconstruct the hsiang and t'ing. These al10ted fields， 
cal1ed t'un-t'ien屯田， were established by Ts'ao Ts'ao曹操 ofthe Wei魂
dynasty in the north. The t'un-t'ien needed the establishment of vi1ages 
as well. Sometime later， inthe Yangtze River basin in the south， there 
tlourished the manors of the powerful c1ans， who gave refuge to those 
who tled from north China， and vi1ages consequently appeared there also. 
The ρaoωu保伍 system，though original1y designed for the military， was 
later used by the government to gain control of the dwel1ers of the new 
vil1ages. 
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